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E l ensayo. La respuesta a las crtsts en el conocimIento.
apoyado en la obra de Thomas Kuhn: «LaEstructura de
las Revoluciones Científicas « ( 1l. presenta el fenómeno
de las crisis en el orden de las ciencias como una
condición necesaria para el nacimiento de una nueva
teoría: no obstante, si una teoría se establece como
paradigma, sólo puede ser cambiada cuando haya uno
nuevo que ocupe su lugar. Entiéndase paradigma como
un modelo, forma o método para presentar los resulta-
dos en la ciencia.
Al presentarse una anomalía, cabe preguntarse cómo
responden los científicos ante la dificultad en el ajuste
entre la teoría y la naturaleza: renuncian ellos fácilmen-
te al paradigma? qué situaciones podrían ocasionar una
crisis?
Para desarrollar este tema pretendo:
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- Ident ífícar ~1orlgl-:nde todo nuevo
paradigma.
A través del ensayo trataré de resol-
ver los siguientes ínterroganres. que
son el punto central del trabajo.
- Qué hace que se presente una
revolución científica?
- Cómo cambian las teorías y las
leyes en la ciencia?
- Cómo responden los científicos a
las crisis?
Pretendo entonces presentar un tra-
bajoque muestra la mirada de Kuhn
en cuanto a las revoluciones cientí-
ficas.
En las conclusiones mostraré algu-
nos ejemplos relacionados con el
rampa de la odontología.
Una crisis puede surgir a partir de
la presencia de un ejemplo en con-
trario: surge entonces la
comparación del paradigma con la
naturaleza y con otros paradígmas,
ante lo cual los científicos podrían
estar dispuestos a esperar o a mo-
dificar su teoría para evadir el
conflicto, podrían rechazar los
paradígmas al enfrentarse a las
anomalías o no soportar la crisis y
abandonar la ciencia, pero recha-
zar un paradigma sin reemplazarlo
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por otro sería como rechazar la cien-
cia misma.
No existe la investigación sin ejern-
plos en contrario: en la ciencia
normal existen los enigmas como
fuentes de crisis. ningún paradig-
ma que proporcione una base para
la investigación científica resuelve
completamente todos los proble-
mas, excepto los que son
exclusivamente instrumentales.
Muchos científicos podrían consi-
derar ejemplos en contrario, lo que
otros consideran enigmas resuel-
tos o no.
No siempre una anomalía puede
producír una crisis y es normal que
existan dífícultadesen el ajuste del
paradigma, ni la existencia de una
crisis puede transformar por si mis-
ma un enigma en un ejemplo en
contrario, la gran mayoría de las
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t eor ias rou t in u ame n u: atr ont an
ejemplos en contrario.
La ('it'ncia orrual debe esforzarse
por lograr que la teoría y los hechos
vayan más de acuerdo. ésto podría
parecer como la bú squcda cons-
tante de la confirmación o la
falsedad. pero en realidad trata de-
resolver un enigmél para dar le vali-
dez o} paradigma.
La pt'CiélgogÍé-ldr- la círncía nos m ur-s-
Ira cómo se conñrrna una teoría al
reconocer su aplícabílídad, aunque
en rcalídad estas (1pltcacíoncs sólo
sirvan para el aprendizaje del para-
(Hgma, no C0l:10 razones válidas
para creer en él.
Todas las crisis se inician en la
confusión de un paradigma y el
debilitamiento consiguiente de las
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n'glas pCir¡'1la mvesttgacíón normal.
d pe-ríodo r le: I;.¡ crisis e.s muy similar
;¡} quv ;ll1tc('t'de il su apar írton: ;11
Itnalrzar la crisis (kbe existir un
candidato a paradigma y la lucha
por lograr su iw('plación.
Este paso de un antiguo pararlígrua
a otro nue-vo después de la crisis
debe aparec-e-r con u na nueva tradí-
ctón de cír-nc-ia normal. es como
recon. ..stru í r el campo con nuevos
1111)(1;:1111<'111os, .-am bíar é-llglllléi~ de
las genf'ralizacion<-'s Ieórtcas. 8lgu-
nos mi> todos y aplicaciones del
paradtgrna.
Du ran t (' el período de- t ranstc íóu
puede haber crert a coínctdenrta
ent re- los problemas quP se rcsucl-
ven con ayuda de los paradígmas
antiguo y el nuevo. Un historiador
describe el caso como una
rcoríen ración de las ciencia con el
cambio de paradigma. usando los
mismos da t os an terrores pero u hi-
cándolos en forma diferente .
Por lo tanto la presencia de anorna-
lías son síntomas que nos ayudan a
reconocer en la crisis un aviso del
surgimiento de nuevas teorías.
El nacimiento de una teoría rompe
una tradición de práctica científica.
lo cual se lleva a cabo con reglas
diferentes dentro de un universo de
razonamiento también diferente.
psto sólo t íene la pro!lal>¡lidéHl dr-
suceder cuando se percibe qu« t'sa
tradición ha err ado el camino de
manera notable.
En la mayoría de ocasiones aparece
un paradigma o por lo menos se
está gf'strmclo uno antes de qtlf' la
crisis e-sté en su momr-n lo cruotal.
Un rrans+orno no muy grave del
paradigma y la confusión de sus
reglas para la ciencia normal. po-
drán sugerír le a ot ro científico un
método diferenk par a observar 1"1
crlmpo.
E~un pruncr momento al recono-
cer la anomalía el científico tratará
de aíslarla. aún cuando las reglas
que usó ya no sean las correctas
tratará de aplicadas y descubrir
hasta dónde son todavía válidas.
destacará y realzará <:'1traristorno.
buscando al azar, probando una y
otra cosa, lo experimentará todo
tratando de encontrar un resulta-
do, al mismo tiempo, como no pueda
existir experimento sin una base
teórica. el científico en crisis formu-
lará teorías especulativas, si alguna
da resultado encontrará el camino
para un nuevo paradigma, de 10
contrario desechará la teoría, pue-
de recurrir a la filosofia y al debate
sobre los fundamentos. ésto repre-
senta el paso de la investigación
normal a la no ordinaria.
Amenudo las crisis. 1"pn'sclwj;¡ de
una o varías ClIloJl\alías 11<1 movido
e-lmterés (k la ('j('lH'ié\ jléUé\ Invest i-
gar y expertrn--nt ar en un campo
determinado hast a el hallazgo de
importantes desc-ubrtnuentos. mu-
chos de e llcs vacompaúados por
análisis filosóficos fundamentales.
Por lo tanto la búsqueda constante
de otros pror-edtmíentos, otras re-
glas. la conce nt ractón en la parte
anóma la. su rr-coriorIm íe-nt o. con-
d u c-e a que la crisis mí sm a S('~
fuente de nuevos de-sc-ubrímn-ntos.
A veces la investigación no ordma-
rra puede dar una llW'VH estructura
a la anomalía. el n uevo paradigma
podría aparecer repent ínarnente ..
Podemos obse-rvar c-orno las crisis
debilitan los este-reotrpos y strnultá-
neamentc proporcionan datos
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te-sta fue usada hace ciento cin-
cuenta y dos años por el doctor
lIor ac:e Wells , con graves efectos
adversos (desconocímíentos farrna-
cológicos y Jar macocrn é t tcos:
sobredosís. adíccíón, etc.): con el
transcurso del tiempo se perfeccio-
nó y se disminuyeron dichos riesgos;
otro ejemplo se evidencia en el área
de la prevención al tratar de solu-
cionar el problema de la caries y la
enfermedad
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de la profesión, en
Colombia se fundó desde 1989 una
división para la investigación odon-
t ológíca, se realizó el primer
encuentro en el CES de Medellín en
1990ya partir de allí se efectúa este
evento anualmente con el objetivo
de estimular la formación de gru-
pos de investigación
interdíscí plínaríos.
esenciales para el cambio de para-
digma fundamental.
Los cíentíñcos jóvenes con más fa-
cilidad pueden aceptar que las reglas
tradicionales ya no puedan usarse
y las reemplazan por otras abriendo
el paso hacia la revolución científi-
ca y por supuesto a la aparición de
un nuevo paradigma, pueden asu-
mir diferentes actitudes hacia los
paradlgmas existen-
tes y en consecuencia
la nat.uraleza de su
investigación cam-
hia.
El caso de la Odon-
tología
En nuestro quehacer profesional
encontramos muchas anomalías en
diversas áreas, por ejemplo. la anes-
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Son muchas las difi-
cultades afrontadas con respecto al
uso de materiales dentales a través
de la historia, pero en la actualidad
podríamos decir que son grandes
los avances en este campo y en
muchos otros como la tecnología
del láser , la ingeniería y la terapéu-
tica genética y la farrnacología.
En Colombia hasta hace poco tiem-
po nos enterábamos de nuevos
conceptos por intermedio de revis-
tas científicas americanas. europeas
(J japonesas que- exponían los avan-
(' (' s del a s e- s (' u e la s m A s
n-pr--seut auvas de- la profesión y
nos dedic-ábamos a copiar ya seguir
la metodología y criterios de alguna
de esas escuelas. Actualmente nues-
tro país cuen ta con odon tólogos
dedicados a la Investtgacíón", quie-
nes reportan sus trabajos en
prcsttgíosas revistas de circulación
nacional, motivo de orgullo para la
comunidad odontológíca. Es nues-
tro deber ururnos a dichos grupos
(k investigación para prestar un
servicio con mayor calidad huma-
na. téc-nica y científica.
Como c-onclustón. las anomalías en
cualquier área del conocimiento son
índtspe nsables para el avance tec-
nológico y el ronstgutente progreso
de la ciencia; la profesión odontoló-
gica no ha sido ajena a las crisis y
cambios de paradígrnas (la aneste-
sia, la caries, la operatorla dental,
los materiales y otros), condición
índísperisa ble para el desarrollo de
esta ciencia.
"Asocíactón Colombiana de Investi-
gación y Estudios en Odontología
Estética y Materiales Dentales -Dra.
Deyantra Mart ínez Chávez- Presi-
denta - Coordinadora Nacional y
Fundadora - Asesora Científica de
3M en Colombia. División para la
Investigación Dr. Iv á n Da r ío
Jiménez - Director.
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